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MOTTO 
 
 
Jadi Diri Sendiri, Cari Jati Diri, And Dapetin Hidup Yang Mandiri 
Optimis, Karena Hidup Terus Mengalir Dan Kehidupan Terus Berputar 
Hidup  ini adalah milik kita, maka ubah dan bentuklah sesuai dengan keinginan kita 
Sesekali Liat Ke Belakang Untuk Melanjutkan Perjalanan Yang Tiada 
Berujung 
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